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ER EC TIO N  D E LA M ISSIO N  D E Q U ILEN G U ES 
(13-VI-1938)
SOMMAIRE — Bref historique de la mission. — Erection de la mis­
sion de Quilengues a Lucondo, ayant comme territoire 
toute la circonscription de Quilengues.
PORTARIA N.° 45
Nas excursoes apostolicas feitas pelos missionaries da Mis- 
sao do Sendi na area da circunscri a^o de Quilengues, do distrito 
da Huila, constatou-se a necessidade de se erigir ali uma Mis- 
sao que, pela montagem de escolas de catequese e ensino da 
lingua portuguesa possa trazer ao convivio da nossa Fe e cul- 
tura a grande multidao de indigenas que povoa aquela regiao. 
Em Lucondo, area do posto civil do Dinde, da referida cir- 
cunscri a^o, funciona ja uma escola rural de catequese e lingua 
portuguesa com apreciavel resultado, por ser a popula^ao esta- 
vel e bem disposta.
So a falta de pessoal missionario tern impedido que, ha 
mais tempo, se tenha procurado fixar uma obra do aposto'lado 
catolico em Quilengues, desde ha algumas dezenas de anos 
incluida na area de jurisdifao atribuida ao vicariato e circuns- 
cri^ ao missionaria da Chela (Huila). Houve naquela regiao 
em tempos antigos alguns ensaios de evangeliza^ao, segundo 
o sistema de parocos avulsos. Os livros antigos do Bispado 
registam a existencia de algumas paroquias, sobretudo uma 
do secu'lo XVIII, com mais persistencia, que tinha por titulares 
Nossa Senhora dos Remedios e S. Joao Nepomoceno dos Qui­
lengues, entao dependente do vigario da vara de Benguela. 
Esta paroquia ainda entrou no concurso, aberto por Edital de
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30 de Agosto de 1800, para provimento colatfcio das igrejas 
vagas do Bispado; muitas vezes vaga, por largos periodos, 
esteve provida, pela ultima vez, desde 1881 a 1886.
E chegado o momento de activar a evangelizafao de Qui- 
lengues, segundo as vistas da Providencia, consoante propos 
o Reverendissimo Vigario Geral e dedicado Superior das Mis­
sives da Chela, Huila, aproveitando-se para inicio dos trabalhos 
apostolicos o ja mencionado local de Lucondo.
Nestes termos, na conformidade das leis canonicas, no uso 
da nossa Autoridade Ordinana e consoante a proposta feita:
Havemos por bem criar a M issa o  S u cu rsa l de Q u ile n gu es, 
que funcionara em Lucondo, area do posto do Dinde, tendo 
por jurisdi^ao toda a circunscrigao administrativa de Quilen­
gues, do distrito da Huila, ficando incluida no vicariato geral 
da Chela, no grupo b) ,  confiada a corpora a^o missionaria do 
Espirito Santo e sujeita a nossa jurisdifao.
A referida Missao, em memoria do antigo movimento 
missionano de Quilengues, tera por titular N o s sa  Sen h ora  
dos R em ed ios.
A  Missao tera livros proprios para o registo paroquial e 
triphcados, de harmonia com os regulamentos em vigor.
Pubhque-se no B oletim  da D io cese .
Luanda e Pajo Episcopal, 13 de Junho de 1938.
i~ M o y se s , Bis-po de A n g o la  e C o n go
AAL —  P o rtarias, 1935-1940, fls. 97 v.-98.
BDAC, 1938, p. 80.
N O T A  —  Fondee par les Peres du Saint Esprit le mois d’Aout 
1938, la mission a ete confiee aux Peres de Notre Dame de La Sa- 
lette le mois de Juin 1946.
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